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 Deriva da iniziative e competenze locali sul 
software Open Source
 Tratta soprattutto OS e open standard
 Ha prodotto il libro “Finalmente Libero!”, 
edito da McGraw Hill
 E...
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 Il laboratorio Software Open Source del 
Distretto ICT di Sardegna Ricerche
 Il Centro di Competenza ICT Sardegna
 Il C.d.C. ICT Sud, progetto MiUR, in cui il 
CC sardo ha competenze su ICT per PA
 La spinoff FlossLab srl ...
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Cosa è successo in questo anno?
 Maturazione e grande sviluppo del FLOSS 
 Maggiore consapevolezza nelle PPAA
 Commissione OS (Meo 2) del Ministro 
Nicolais
 Grande sviluppo del FLOSS all’estero
 Openness ovunque...
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 Non solo Open Source e open standard...
 Ma anche: Open Content!
 Web 2.0!
 Di qui il tema di PAAL 2008!!
 Aprire significa anche allargare...
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Un solo punto di equilibrio!
PUNTO DI
EQUILIBRIO!
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Sarà anche per il FLOSS?
 Quando le condizioni di adozione si fanno 
più favorevoli...
 ...può avvenire il collasso!
 Avere ottimi prodotti a costo molto + basso 
può rendere favorevoli le condizioni
 In ogni caso, nei prossimi anni vedremo...
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